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COFRADIAS SEVI1I<Í\NAS 
Noche de Jueves S.nto. fevcia, perqué fué impreg-
temperatura está llena mda con su sangre 
Una magnífica tibieza. La cofradía inicia su len-
Umbientequese respi a ío andar y todo el mundo 
, encuentra saturado por observ a su paso un silen 
íl aroma de las Umpranas cío religioso. F e s q iecau-
I m s primaverales y eí in- sa profundo respeto al -e-
cienso que s1 quema en ho- memorar la tragedia en la 
ñor a Cristo. ^ f u é víctima e) Dios 
La enorme capa oscura Hombre. Además este res-
del cielo aparece cu^da peto I'eva ungido una gian 
de estrellas que parpadean admiración aureolada d e 
como confusas al admirar misticismo, po que no obs-
)a mística fiesta. ta te estar sufriendo el ho-
Mucho antes de la hora rrible suplicio, tuvo la mi-
s nalada para la salida de sericordia de implorar per-
la cofradía, las calles af luen don para sus verdugos cuan 
tes a la plazuela donde se d o dijo «Perdóna'os S e-
h ya la Iglesia de San Gil, ñor»., 
csu n materialmente ocupa- De pronto un silencio au-
ras por una muchedumbre gusto se ha hecho en el gen 
i ponente que ansiosa es- tío. Todas las rmradas se 
per?, la salida de la venera- dirigen a una misma direc-
h imcgen de la Virgen de ción. En la puerta del tem-
ía speranza, pío aparece sobre su 'paso* 
Por la larga y estrecha ca y b -<jo palio, la Virgen más 
!'« de San Luis, y abriéndo* querida del pueblo de revi-
se pa^ entre 1 d muUitud Ha: E s la Virgen de la Es-
feanzan marcia m?nte a 1 peranza. 
son de tambores y trompe- La plata pedrería y oro 
' ^ unos cincuenta soldados Que lleva este «paso» al re-
qje iiosonsoldados del ejér fajarse con el alumbrado, 
c ̂ , siiiosimp'ementes hom despide destellos de insóli-
' ^ ' M ^ leríenecen a la lita mignitud. E l más profa 
n.mjnj ;.!, y qU¿ imitan no tiene que admirar forzo-
ÍKÍiiKíite con sus trajes y sámente este prodigio de ar 
ar:?as, a los legionarios de t̂ , todo cuanto en si IWa 
ôncio Pihtos, en la k j na merece la fija atención des 
^ í t o m a e r d du ña de el incomparable manto 
eIerusalem. bordado con el más fino es 
Dos largases de naza- piritu rtístiro, ha^ta la mas 
Jenos van avanzando por insignificante ánfora de fio 
¡as dos aceras de la calle, res. 
^murmullo déla multitud En re esta verdadera ri-
toquedlriterrUmpÍdop0rel q u ^ ^ s t á l a imagen de la 
bores 0rnetas y tam Virgen. Las trompetas ento 
^anz^To Señal de que 1130 la IT]úsica de los t<Cam 
deificad R S 0 * d e C r Í S ' 0 P3nllleros>>- Ante este es-
Redentor! 19 fÍSUla dcl PectdCul0 tan 1Ieno de rais-
der0idal a d 0 ^ n e t i c i s r a o - e ^ente una gran 
t0 ŝ sus3 SenSación de íIue ^o. goja y el latir de los co-
lContraido mUfulos se hdn razonas i s vioknto. E l «pa 
rel(io¡orqCun ] convu,sión so» de la Virgen avanza de 
í^dasdes e C¿iUsan ldS tros del crucificado y es que 
p«rosii f̂11131108 V P^s la madre amante no quiere 
^tn:::"010r R e f i r m e ab m otiarle, 
'delata lca; su cara "o con la cabera un POrla PeregrÍna 
de su cara, corren las lágrr ^rreroÍnadd hacia ̂ lan-
bro • ^sobreelhom mas deldolor(Iue 13 c-usa 
la muerte del Salvador. Pe* 
ro 
Cotí?1,parece ̂  
ü̂e ruelianar ^grimas ro ŝ un dolor de resigna* 
as. P0r sus meji- sión; dolor sublime de ma* 
• ^0shallam dre ex<:ê sa quiso estar 
*r(idGólg0t ante€lMár juntoa su hi 0 Para conl 
í€nerada Cs e?a imag^n partir su martirio. Con sus 
^ T ^ ó q slrnbo10 de brazos un tanto levantados, 
d incólume ^ mues" pare e (lue señdla a Cristo 
^0s dos ~US aproxi- « intimida a la muchedum" 
^ anQS ^ ^xis bre a que se dé cuent de su 
M t a s l . a r a e h e h s s ido p r o c l a m a d a M l s s M a r r u e c o s 
Lucí Madrano, Embajadora 
de la belleza marroquí 
en España 
Nuestro fraternal colega *E1 Telegrama del Rif» de Melilla 
encargado por el periódico «Ahora» para la elección de «Mi^s 
Marruecos» que ha de tomar parte en el concurso para la elec 
ción de «Miss España» en la capital de la epública, ha desig 
nado a la bellísima señorita Luci Medrano, a propuesta del ju-
rado calificador formado por artistas, escritores y periodistas 
para ostentar el alto honor de representar a la belleza marroquí 
con el titulo de *Míss Marruecos». 
Ayer se recibieron en la Agrupidón de Periodistas, diver 
sos telegramas de Melilla, comunicándonos la grata nueva que 
supone un clamoroso triunfo para la Agrupación, ya que al en-
cargarse por vez primera de la elección de *Miss Larache» ha 
sido para que también por vez primera sea una Miss de la zona 
del protectorado español, la que ostenta el título de «Miss Ma-
rruecos». 
Difícil ha sido la misión para el jurado nombrado en Metí-
lia, ya que en la elección han participado las bellísimas señori-
tas, «Miss Tetuán» *Miss Ceuta» «Miss Villa Alhucemas» «Miss 
Melilla» y «Miss Larache» siendo la elegida esta encantadora 
hija de la ciudad del Lucus, Luci Medrano, que por unanimidad 
del jurado nombrado por la Agrupación de Periodistas, fué ele' 
gida «Miss Larache*. 
Luci Medrano, Embajadora de la belleza marroquí, llevará 
a la capital de España el saludo de todas las mujeres musulma-
nas, israelitas y españolas del Marruecos español y las de Ceu • 
ta y Melilla, con el título de «Miss Marruecos». 
Bien puede la Agrupación de Periodistas de Larache echar 
las campanas al vuelo, y dar a la fiesta anunciada para el pró-
ximo día 24, toda la importancia y. brillantez que requiere, no 
solamente la proclamación oficial de «Miss Larache» sino por-
que también tiene que hacer la proclamación de »Miss Ma 
rruecos», acto que ha de simbolizar la entrega de las credencia-
les que han de acreditar a la bellísima Luci Medrano como E m 
bajadora de la belleza, de cuantas mujeres conviven en estas 
ciudades afiicanas, tan sugestivas y tan llenas de atracción por 
el romanticismo y el misterio que encierran, para las mujeres 
de Europa y América. 
Por vez primera una joven nacida bajo la rutilante luna del 
Islam, ha sido designada «Miss Marruecos», y para mayor .sa-
tisfacción nuestra, será una hija de Larache, de diez y siete arre-
batadoras primaveras, la que lucirá sobra su pecho juvenil y lle-
no de ilusiones dos bandas tricolor, insignia nacional, con los 
títulos de 'Miss Larache» y Miss Marruecos 1935». 
A Luci Medrano, esta gentil y preciosa larachense, es a 
quien la Agrupación de Periodistas tiene que rendir los máxi~ 
22203 honores a que tiene derecho tan bellísima Embajadora de 
la Belleza, que como las *misses» regionales déla Península, to-
mará parte en la elección de «Miss España*. 
Y estos honores los ha de hacer la entidad periodística la-
rachense, con singular satisfacción y orgullo, por que los perio-
distas, los escritores y los artistas de la ciudad del Lucus, han 
sido los pue por unanimidad eligieron a Luci Medrano para os-
tentar durante el año actual eí título de *Miss Larache», que 
otros artistas, otros escritores y otros periodistas de Malilla, la 
han elevado entre diversas <misses» regíbnales a «Miss Ma 
rruecos». 
Vaya nuestra más sincera, efusiva y afectuosa felicitación 
a la gentil y bellísima Luci Medrano, por la alta y honrosa de 
signación de que acaba de ser objeto por el autorizado tribunal 
melíllense, a l elegirla «Miss Marruecos», felicitación que hace 
mos extensiva a la Agrupación de Periodistas, por el éxito sin 
precedente* que acaba de conquistar al encargarse por vez pri 
mera de la elección de «Miss Larache•>, éxito que ha de multi-
plicarse en la grmdiosa fiesta que está organizando en honor 
de las «misses», líesta en la que ha de ser proclamada «Miss 
Larache» y «Miss Marruecos». 
Ur- a n i v e r s a r i o 
Mi piadoso recuerdo a unos hé-
roes del Grupo de Regulares 
de Larache 
«lo ,,,*ndo C08tambre de aflo8 a,,te 
g r*s» y c a 3 .motivo de ser hoy V l o r n e s 
sacrificio en aros de la fé 
de Dios y la salvación del 
Mundo. 
Desde un balcón cercano 
rasga la noche ¡a voz vibran 
te y acongojada de un mu 
jer que le canta llena de pro 
fun ia pena esta saeta a la 
Virgen; 
Madre mía d¿ la Esperanza 
de belleza sin mancilla 
aquí postrada de hinojos 
con lágrimas en lo* ojos 
está tu amada Sevilla.* 
Eo sé que misterio encie-
rra esta saeta rebosante de 
sentimiento, que a todos los 
rostros hace asomar las lá-
grimas Seguramente la ve-
neración y el ca. iño que to-
do cristiano tiene a la Vir 
gen. 
A . P. 
C o m r v ^ i ¡ : i 
<4Diano Marroquí*4 
Impregnados aún del in-
cienso y la santidad de una 
Remana Santa, abril-ña, es-
taban todos los cielos de 
las regiones españolas, cuan 
do los cronistas de la gue-
rra en el pño 1927, recogi-
mos una dolorosa noticia 
con la que al día siguiente 
llenábamos las planas de 
los rotativos y los diarios 
del mundo entero, porque 
aquella noticia, era una pá-
gina de heroísmo más. que 
nuestro glorioso Ejército 
escribía en (ierras africa-
nas. 
Aquellos héroes, a los 
que hacía pocos días había 
mos despedido llenos de 
entusiasmo, pertenecí n al 
heroico G. upo de Regula-
res de Larache, este Grupo 
que aún tiene po' hicer su 
historial, para a<mirarión 
de propios y extr ños. 
Fué escrita esta página 
de sangre y heroísmo por 
el Tercer Tabor dei Grupo 
de Regulares de Larache, en 
las bravas tierras de Kefa-
ma, que son hoy por sus 
cedros y por su cüma, visi-
tada ror muchos turistas. 
Las fuerzas dê  mencío 
nado Tabo: sostuvieron un 
erearnizadísi m o combata 
con los rebeldes, que im 
provisadamentese lanzaron 
sobre ruestras líneas. 
Aquel Tabor lo nandaba 
el heioico comandante don 
Mariano Barba, quien díó 
en el violento encuentro su 
vida, en unión del c ¡pitan 
Solanes, y los tenientes 
Díuz Terolf Francés y L^ón, 
los sargentos Rodríguez y 
Amador, y un valeroso pu-
ñado de soldados europeos 
e indígenas. 
E l manto de armiño de 
la gran nevada que cayó 
aquel inolvidable c5oce de 
abril de 1927, fué teñido 
con la sangre de tantos hé-
roes, que como rojas ama-
pol s, iban f oreciendo en 
e1 trágico campo de la lucha 
donde cayeion heridos gra-
vemente los capitanes Alón 
so de Medina, Navas San 
Juan, los tenientes Trapero, 
Padilla, Rovira, Domech v 
el médico Valenzuela, y el 
setenta por ciento de ia ci-
fra total de hombres qû . 
formaban el Tabcr que lu-
chó coa un enemigo siio> 
rio d cu uro mi- nombres, 
y supo deteaaerse con arro 
jo m igual tasto ( {m llegó 
en su socorro la columna 
del general Mola. 
ILoor y gloria al tercer 
Tabor del Grupo de Regu-
lares de Laracheí 
J'fes y oficiales con los 
que convivimos en las ac-
ciores de gueira realizadas 
en esta zona occidenta:, y 
en donde nacieron los lazos 
de afecto que a ellos me 
unía y que al saber que mu 
rhosde ellos mur'eron en 
tierras de Ketama, aquellos 
afectos los convertí en ora-
ciones v recuerdos piado-
sos, que, anualmente, hago 
florecer con el plomo de los 
tipos de imprenta, para to-
dos, jefes, oficiales, clases y 
soldados que escribieron 
esta página g'orosa el doce 
de abril de 1927; y ai mis-
mo tiempo renuevo mi sa-
ludo lleno de emoción a ese 
heroico Grupo de Recula-
res de l arache, badén:o-o 
este año en la figura i espeta 
da y querida de su primer 
jefe, el teniente coronel don 
Emiüo March. 
\bate BUSSONI 
E l doaniisgo e a l a H i s p a -
n o - H e b r e a 
La conferencia del 
comandan e Fez 
La conferencio que hemos 
antncí ido p^ra mañana sabáúo 
a las seis de ia tarde en la Aso- • 
ciación Hispano Hrbr¿a y que 
estará a cargo dei distinguido 
comandante médico don Tomás 
de Fez, ha sido aplazada, para 
el domingo a las siete de la 
tarde. 
^ Las invitaciones que se han 
circulado por la mencionada So 
ciedad, quedan reiteradas para 




Como ya hemos anunciado, 
mañana sábado, tendrá lugar 
en el Sctlón de actos del Casino 
de Suboficial¿s a las cinco y me 
día de la tarde otro acto cultural 
del ciclo que con tanto éxito 
viene celebrando el mencionado 
Ontro. 
La conferencia de mañana es-
tá a cargo del disunguido co-
mandante de Mariua don Angel 
Guime.á, qui n versará sobre el 
interesante lema £< aima sub-
mdnoa; sus factor s tácticos», y 
na de acudir a escuchar a tan 
distinguido conferenciante nu-
meroso públic . 
Secciones le Pim ra dnseñan-
Z J a d¿aii¿ííí , * ^ t0. _ 
niños, 
Rn6fl; en esta Redacctófits ' 
J 
DIARIO MARROQUI 
J don «a da a z U Í M P Í I I . ^ 
Marca R E T 
c r c m 
n 
c RIA. H H R í fl b 
Diputac ión , 3 0 9 , mi i , l . 
(entre Bruch v bau la) 
VfiiNCIOhí. Las etiquetas de la Iccí^ B E T I Y se vic ien • ....avenir.cir dinero 
ontante y sonante.Muchas de,'la etiquetas de dicha m irea de leche, vienen cor. 
etníos en aetálico, que son abonad is a primera presentación de las misma? 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo Avenida de la República 
¡.frente arjardin de las Hespéridew 
Teléfono, 20302 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipóte 
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin" 
cas urbanas y rústicas, etc. , 
(Tramitación rápida y reservada) 
Kn^fodas ias fcHaciones y pueb!( s Espr sf fací itan préstf raes de capifaks en n e áluo, desde 25OOOh^ 
3 f 0 0 0 . 0 ü 0 ' d € yts* Cor 1 $ reí fl?, parr el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra n, ur reserva. Tipo 
terés, d^sd? "1 5 0 0 a it. 9*% rfe i itereses, por trimestres o semestres vencidos, sir r cargos ni apremies. Tiem ^ ^ 
d p ést¿rnos(p1 zo de vencimiento), disde 1 hasta 20 ¿ ñ s, o K A pe r el rutrero de 
rto c !?.rgo plazc-, con derecho en el vencimiento a prótroga'^o aplazamiento1108 
i mp y ru rdo se f síé al corriente de pago de intí res^ s. ' 
de! c i it^l pre>tad. con faci.idadfts y ventr.j is par • la Í m rtización voluntaM? 
duración d>> las oper 
que se convenga, i; 
bre de recaigo y 
Conniciorics pa! 
o sin ella; la amortlz 
cial, mixta y total 
nos 
¡np 
[aiia puede «rfectuarse indistintamente o conjuntamente p r ¡o ^procedimientos 
e x i g i r e l j a b ó n 
tancaltof1 
El m á s perfum ¡do de los jabones 
Depositarlo: AbPilSj) C I E S E 
i . . . . . . .u ' : ' : di'Á.-: ' icos del 
No te de Africa 
Cigarros de la Hab na desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y M nila extra a (NO 
Picadura supeno1, Extra y Fj r de un Día 
Cigarrillos de picadura exira elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa estancos 
I I u 
13. 
E m p r e s a E s c ñ u e l a 
Servicio dieño de coches Pu-mann-Lujo, entre la zona francesa 
y espcñola. * 
Horario para k zona español : De^ L^ra- he a Alcrzarquivir, 
todas horas —Zona franc a : S^iíia de L^rach? a Casablanca-
Marraquech, y F«z O án, a las nu^vt de !a mañana 
Saliia de Alcazarquivir directo a Ccu'a, a las 5'45 y i r i5 
E N F E P M h D A D ES DE LOS OJOS 
del - Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor [de ¡Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHR 
D r . B a n 
_ ^ Exinterao Id 
5 J Carlos. Mi l^i 




Radio P H 
E \ a p a r a t o más s e l eti 
E x p o s i c i ó n íJe m o 
C A S l M G O 
«na td» 
1934 
Rcprps.ntante general exclusivo par.i Víarruccos español 
Plazi de isa Coníreras 
D m \ o m \ H H O j m e verde 
y Por no poderlo atender su 
„ Se halla en veüta en el estable- 8e vende el taller debi. 
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacoi V C I l d í i 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radío ?hí-
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
R p r m r ? i^ríl C \ ? T P t V ñ C h P - ' M c A y n V Elíia usted> £ratis completamente, un regalo entre los siomen-i k:i 1 O W l i i l l v a L a L . U < C r V i L , a ^ a i tes GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, lOOO páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E E ^PAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1913 y lujosamente encuadernados ei. 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARIES Apartado L z ú 
MADRID 
. i ü i. 
S rvicío de trenes zagueros 
i. 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
V 4.a Salida L rachc MÍ J- {' ^ i . 1 . 
sah a las 8 h. 
2.a 
3 '90 2*80 1 7 5 TOO '̂ÓO ras 115 070 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
góO I 'IS 0 7 0 Llegada al M^nsah S'PO 2 ' 8 0 1 7 5 ¿l'OO 
a las 17 h. 15» 
L s ^ e í i e s cirf«lan solameíiíe los miércoles,' VWTHW y 4omiit-
60ff JP4»;,S )#s trenes serán mixtos de viaj oos y nurMnoía» en-
re \9é litaciones de Larache, Ví^nsati y A ázar. 
A o e o e i a d e 
JOSE J. S E R E A T Y 
Kx\mis>. barache . Pasa)© del T a a í r o . A l c á z a r 
a h n i c é a de don E r n e s í o S e . hav 
üanas 
TARIFAS I N D U S i R l A L E S Oa P. V. 
X1.X2-X3-X^ X5 X6 vX-7 
Estas tarifas no serán aplicdbles más que a los^omerciantes, 
ndusiriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
icmitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o vi' ¿versa, s¿gún la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturacione: que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficina? del Ferrocarril o a las 
s t d : i ) i í í l íl n i í no * 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
l i a V a l e n c i a n a , S . H - T e t u a n 
bl«, 
« tnlíi..;(., , 
pOf ole] «ñoi. C' 
•vlt« I» colocscicn < 
dt *ñp '- nx-.n. CO 
y |I!U<CIO: 
\ en 
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i;AfAEL H, A M S t l c M Seccn, 5 . lARACHE 
PIDA DfMOST(?AClONE< 
F r a n c i s c o \ 
ABOGADO 
c a n t é 
Consulta de 4 a 6. Calle.14 de abril aúauro 36 
Casa ^QOYA" 
rafos y moterial fotocré' 
S de caucl ii 
Ma factura fie toda clas^ d< 
giabaJos.—Ftiq :iet ;s y tim • 
doŝ  en frlieve.—Zoilos í > 
malte y de I^tón grabad > > 
Placas grabadas quimícam , 
Fichas—P' esrintos de todas cía 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadofps, Perforadoras S> 
los de cnichú elástico, et ,̂ etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . M 
ú e i r ^ l e s í é r m i e s s , p r o d u e f o r y s d e e q t r t ' * 
é l é e t r t c a e n Z e f u á n , X a r a c h e y ^ l e a í c r ^ " 
v i r . Z r a r i s f o r n j a d o r e s e n j f t r c U a , R i o J ^ w 1 
S e f a c U H a n p r o y e c t o s , p r e s u v a e s i o s d e ti** 
* i e ¿ 9 a l u n j b r e t d o c o m o B e f u t r z ' * M 
.DIARlOMAkküQtn 
l ü f o r í i r c i o n 
Valiosos s e r v i c i o s 
Con entera satisfacción, 
focupa"105 hoy 'le los 
; : 0 Í « servxíos. _que tan 
^nte unid viene pres 
en esta linea de Alca 
r y sus c 
Lulo en esta -
bil s. 
^Armada de la Guaidia 
,' d e \ i ] í n ^ de Alcázar 
L la cábila de Ahí She-
ífhan sido aprehen id^s 
Ui ias clandestinas de kif 
l ir ias plantaciones MH 
I preuia en cantidad supe-
• ora ciento cincuenta kilos 
L e tabaco unas desde"-
L mcuenta pi ntas. Lo 
Ifr dores, con las pruebas 
\ i delito, fueror puestos a 
disposición del ínterver or 
local. 
¿nontínúi con grae m 
unsidad la vigilancia de la 
zona frarc«sa. para evitar 
el paso de contrabando que 
rnto daño hace a la zo ia 
especialmente a los cerea-
les y se víena recogiendo un 
r om'dio de dos mil pese 
sdnjna'es y buen nú-
ero de cabdllerías úMima-
me;te en el aduar 3gor fue-
ion dttenidos tres hdíge 
v?. 'Oí. siete caballerías y 
Ij xo p' r valer ê ' res c i ' n 
[ f s pesetas; en Bc.ii >k r 
ino os de la zond frñti-
asa, con harina y trigo *¿n 
tres caballerías y en las pro 
ximidades de Arbaun y An 
niara varios semovientes 
con cereales. Todos los de-
tenidos pisaron a la Inter 
vención de Aduanas. 
Se ha intensificado nota 
blemente la vigilaccia en 
las carreteras para la evi-
tación de infracciones al e 
ejamento de circulación ha-
cendóse hecho en la ú tima 
r̂nana 23 denuncias por 
^rsas faltas. 
^tani^port ntes serví 
^0S hitamos a dichas 
y a sus exportisi-
™0S jeíes que tanto celo vie 
demostrando ensuco-
« s e u e i a H i s p a u o 
Hebrea 
E'd,a 15 del actual, ,uvo 
de ílleazir 
lugnr en este centro el re-
p i to d premios en metáli-
co entre los alumnos más 
aplicados, asistiendo el in-
I ventor adjunto señor Ca-
i et 
Fu-ron acreedores a es-
tos premios los siguientes 
alumnos: Primer pvemio, 1 
berto Valle, con 75 pesetas, 
s guido, Camila Tapiero, 
50; y el tercero Mercedes 
S', Melul con 29 pesetas. 
También hubo reparto de 
cararaeh s v juguetes, efec-
tuándose después el de ro-
pas y zapatos para los ni-
ños y iñas más necesita-
a 
Al final zar el acto, ento-
n o varias canciones, ter 
- inando con la natural sa-
tisfacción y regocijo de los 
alumnos. 
Felicitamos a los que por 
su aplicación fueron acree-
dores a esos premios y al 
entusiasta cuadro de p ofe-
sores d i mencionado cen-
tro. 
L o s a c t o s d e l p i s a d o d o -
m i n g o 
Como decíamos en núme 
ros anteriores, no hemos po 
i lo informar por falta de 
espido, el resto délos rc 
tos celebrados en dicho día, 
en el que tuvolug^ru a fun 
ción gratuita de cine, para 
los niñ^s de todas las escue 
las, y la g an carrera ciclis-
ta, con impoi tantes premios 
en metálico, acto éste que 
con todo entusiasmo fué or 
gí ! z . do r or la activa direc 
tív i de la Peña Militar. 
T mbién hubo elevación 
de g obos y fantoches, fue-
gos artificiales y como fin^l 
una gr^n traca. 
E i u'tural y simpático 
C ino de Subofidales, or-
gi izó en dicho, un gran 
baile infanti', sorteándose 
en^e los pequeños dos mag 
níficos regalos, u n o para 
niña y otro para niño. 
Mas tarde, el mismo Casi 
nc celebró un gran baile en 
honor de la simpática ma-
drina 1935, el cual estuvo 
anima dísimo durando has-
ta altas horas de la madru-
t 
Natalicio Juzg lo e primera 
Ha dado a luz uu robus instancia de Temán 
iiño la esposa de oficial DON LUÍS SALAZ RUBIO, 
E l confreto entre 
Bolivia y Par¿;g lay 
Terminada la Conferen-
cia de Str ssa, algo m á s de Infantería don Ju 10 Gon Jueí prinrera instancia de 
f™rm.iílrt oí rHrTpn uíc. z ^ z Ramiro, doñi Clem'.n ^ partid., 
tranquilo el mundo en VIS- MArih>cf ' p . ^ r l í h\\* Por d presente se hace saber: 
ta del favorable restiil do ua Montesinos Páro li , hija , dí;vdntinueve de abriI 
de la misma, volvemos los ^ nues.tro ^ amigo do 
! hora de las once tendrá lugar en 
oj^saotros lugares donde H?rmi^o Montesinos ^am )a sala audiencia este Juzga 
se vienen des irrollando he. pera do v en '1 de Larache, símuitá-
Tanfo ía madre como el rieament^ i.i venta en pública 
recién nacido gozan de ex s u b í ^ M los siguientes bienes 
ce ente salud. 
Por tan fausto acontecí 
mi nto felicitamos a lo's pa 
chos iame;-;!'bles en alto 
grado. Los problemas de 
menos envergadura, salt n 
hoy al p im^r plano de la 
acfuaHdad, con sus estelas 
de sufnmientos para los dr's ^ fami ia 
pueblos y de ruina por os 
erarios respectivos, 
H. ce días que los perió-
ai os no se -ocupaban de 
conf icto bélico "del Ch >ro. 
Preocupados con la entre-
víst1 de Isla Bel a, hâ  íáti 
pjvídado en absoluto que 
lo^' jé ciros d̂  dos países 
hermanos se destrozan en 
los campos de batalla ante 
la i; diferc ci 
nos ^simulada, de las gran 
des Potenci s 
Parece que las cosas han 
etnb ¡rg-ídos a Sidi D is er Riffi 
en los autos ejecutivos] promo-
vidos por el letrado doo Anto 
nío L .fuente en nombre de «Au 
to Hall S. A.» contra el referido 
Sidi D is y »ara responder de 
r % i \ l n r ^ n ^ A f i Atx I -a ]a car;tic1a(i de ^ .ó^ 'BS pesetas 
U%S I d O r U I H I lie I d importe deis t saclón de coscas 
p l d Z H practicada y cuyos bienes son 
los siguiente .-
En la orgen general de Trcí casas en Arcila, una de 
esta Circunscripción f -cha ellas de planta baja y dos pisos 
12 del actual se publica lo de la fx tusiva propiedad de Si 
siguiente. di D is sita en la calle d^ Sidi 
Los jefes de los Cuerpos y ,ai?otras dos, una, en 
Ai A - t- j «a cnil 'Dar Ethoraa, también de dispondrá que a p rtir de nl ^ w. v . „ ,! pl nta baja y dos pisos y la 
hoy se remitan al excelenti 0tra en la calle Sidi Benaixa, 
^ sim ) s e ñ o r general jefe S u cerca de la primer?; que estas 
perior de las fuerzas milita dos las tiene en sociedad con su 
res de Marruecos en esta hermano Sidi Mohamed ben Ab 
p l a 2 a , un ejemplar de la o r áes'l8Jm " Rim y con su sobri 
- v.̂ ^ v.̂ .̂ ^wouo iiuu , , no Sidi Abdeseiam ben Moha W A T * - den que se publique por los 0, D;íí , t " cambiado. Los grandes or- . M í- m«d er Rt.ff; el terreno y edifi-
SUyosrespec t ivos . -Loque cios son propiedad dd deman-
de o rden de S. íi se publi- dado y de sus referidos parien 
C en la general de aste día tes, eütan libres de cargas y no 
p ra conocimiento y cum ^ halian inscrita.? en <-iR gis-
pimiento. íro de !a ProPifcdad. 
g mos de opinión publica ^ 
ncr mente noticias sobre 
ia lucha entre B >líuia y el 
Pcir gu y. De uro de ellos 
recogemos la siguiente in-
fo; m ción, procedente de 
la capita paraguaya: «El 
presidente de la República, 
señor fsyAz, ha pronuncia-
do a y r un extenso discur-
so sobre la pacificación del 
Ch ico, en el que f*bíeria 
mente se ha brindado a tra-
ta d̂ : la qaz con Bolivia» 
Las palabras del presidente ¿oTor la júntade l Tricen 
han sido estas: «Nosotros tenarÍD de ODe de Vegat 
estaraos dispuestos a tratar para dar dos COiiferendas 
con el Gobier o de Bolivia 
aun sin mediado! es. Ha l!e-
Amérlco de 
tro en IVldiillci 
MeUUa.—Desde ayer se 
encuentra en esta ciuiad, 
el ilusíre catedrático d? la 
Universidad Gentral, don basta, cuy afincas h¡n s id¡ j 
Amé ico de Castro qu ien tipfedadas en 69.600 pesetas 
Como es sabido, fué invita • cnyo requisito no serán ad-
mitidos; qu^ los títulos de pro -
piedad se hayan de manifi?sto 
en la Secretaría de este Juzgado 
para que puedan exímínarlos 
los qu qui ran fom-r par?c en 
'a subasta p?>viuiénd ŝe ade 
Se hace constar que para to-
mar p^rte en la subasta deberán 
los licita-lores consignar previd-
mente en la mesa del Juzgado, o 
en el establecimiento destinado 
al efecto una cantidad, igual 
por lo menos, a! diez por ciento, 
dei valor dé la tasación o se , 
del que sirve de tipo para la su 
us 
sobr^ dicho tema. 
A recibirle acudieron al 
gado el momento de que mue]ie ei presidente de la má& que los limitadores deberán 
hagamos 'o posible para li- eXpresa(]a jUnta señor Jura conformarse con ellos y no po-
brar a nuestros pueblos de d0f director del Instituto se dfán exigir otros y que después 
la calamidad de la guerra.» - Domínouez elementos * no se a(jmlílran 31 re „ , - . w n0r u o m m £ u * ' z * ^ ^ r a ^ n i « s matent<? ninguna reclamación 
iBellasfrgsesliMagmhcas de ambos organismos y por insuficiencia o defecto de 
promesas! Si las obras co- otras numerosas personas, los títulos y que dicho remate 
rresponden a k s palabras, 
el resultado será, sin duda, 
la terminación de la lucha 
fratricida, ero no nos ale 
gre os demasiado porque, 
Asociación His-
pano-Hebrea 
E próximo .sába lo, cíía 20, a 
a veces, los estadistas de la<5 dieciocho horas, dará una 
, , cooferencia en el sa'óa de la 
todas par es dan realidad a A,OCIADÓQ H.,paño Hebrea el 
núes ro castizo proverbio pres,|giosocomandan;e mé(jii:0j 
que rez t «del dicho al he- don Tomás de P^, que diserté 
podrá hacerse g calidad de ce 
d- r a un tercero. 
Dada en Tetuáa a veintiocho 
de marzo de rail novecientos 
treinta y cinco. 
LUIS SAL AZAR RUBIO 
El S í c r ^ r i o , 
JAIME FERNANDIÍZ 
^ntro de Estudios Minerva 
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^bZo* ODOS1CÍOnes aí C-u rP0 de Vigildüdd y Szguvidad 
añdel Protecíorado {guardi a de segunda clase) 
IafoParación comolet, d( o,Je el día uno de abril 
0rmes en la Sec.e i : de 9 a 12 y de 15 a 18 
cho ..» 
Correr uned 
^Dí r í j Marroquí" 
rá sobre el sugestivo fema «La-
racbe y sus probiemas sanita-
rinii». 
Existe gran itit¿rés ia oír la 
autorizada palabra del s^ñor 
Fez, por lo que Enduramos un 
franco éxito al cenfe encía .te. 
^ 8 de Jun o (antigui casa del 
^ m o , ( l 0 , 0 r T c r e s a ) 
p o ^ o ^ ^ Y 0 / í e bañ0' Dreci0' económicos, 
fQ m 0 y a * t carta, ex.ehnte servicio 
a 2cfe¿ r> en pie w ce., de Loache 
gada, s:n que la mimación 
decayera ni un momento. S e a P P e g | a n 
A l a madrina señorita y r,p?)rün| todas cl^es de apa. 
Victoria López, la fue im- mQS de radio a pTedos 
puesta, por e5 culto tenien- eos. Prontitud esmero y eono-
te coro íel, camandante mi mí^. Informarán en esta Redac-
litdr la Banda, el cual dedi- ciór'-
có Deilas frases a l a encan- _ 
tádo madrina. í Aficionados! 
donfa Municipal 
Atiusieio e o ^ e a r s o 
Dispuesto el cerramiento d¿ 
una parte dí!l cementerio de Si 
di Alai Ben Ahaied E l Asri, se 
saca a concurso s u ejecución 
coa arreglo al proyecto q u e 
obra en la^ Oficinas de e s t a 
Junta a disposíció i de quienes 
ex-.miíia.lo dt? "ante el plaz ) de 
admisión de proposiciones qu? 
expi. a el día 25 del actual a las 
17 hü/as, y cuyo piesupuesto 
importa 8.069,20 pcáeías. 
Larache 15 de abril de 1935. 
E ! Interventor Local, Vicepre-
sidente. 
A atonio Galera. 
E Í este baile, fué sortea- ¿Aspiraij a ser ricos? A'qíji»-ir 
do'amblé tres bonitos ob vuestros déclm^ d« loierí^j en 
jetos, ,a fortunada ca?a de cambios 
dí don Elias H Caben, júatá Nuestra mis sincera fe-
licitáción a la simpática ma 
drida como igualmente a la 
Directiva de dicho Casino. 
Para encargos en Alcaza'qu;-
al antiguo Restaurant -villano vi»', qu^ ŝ  s, Tvtr.M con ta ;n .• 
pof ser la qucí más premios da yor rapi it z, diríjanse ai corres* 
ponsal de esU periódico e.i ia 
citada población 
<a todos los sorbeos. 
AScawrquivir 
Señoras q u e ha-
rán vela al san* 
tísimo 
E L J U E V E S Y V I E R N E S 
SANTOS 
10 y 30, lima. Sra. de Maestro 
de León, Sras. de García Conde 
Tourné y López de Harc; a las 
11, Sras. de Acosta, Gomendio, 
Clarambeaux y Martínez Rituer-
tc; a las 11 y 30, Sras. de Her-
náijd< z, Esteban, Vda. de Pujal-
te y Sta. de Suárez; a las 12, se-
ñora3 de Galera, Vega, Srtas. de 
Oárcía Conde y Corrales; a las 
12 y 30, Sras. de Calvo, Sánchez 
Po', Stas. de Blanco y Cabrera; 
a la l , Sras. de Grau, Bengoa, 
Stas. de Aéuilar; a la 1 y 30, se-
ñoras Dolores Hidalgo y Car-» 
men Ramírez; a las 2, Sras. Te-
resa, Gonzáleb, Pardesa, Juana 
García y María Gómjez; a las 2 
y 3P, Sra?. de Domínguez, Mag-
dalena Marzo y Aurora Chiuchi 
lia; a las ?, Sras. Francisca dd 
Río, de Ardura y de López de 
Harc; a las 3 y 30, Sras. de He-
rrazti. Torca, Madarro y Buen-
dte; a las 4, Sras. de Calvet, Gó 
mez, Mateo, Ródena y Ana Sán 
chez y Sánchez; a las 4 y 30, se-
ñoritas de Canales, Micaela Ló-
pez y García Moreno; a las 5, se-
ñoras de Capaz García, Quei 
po y hermana, Srta de Torre-
grosa; a las 5 y 30. S'a. y seño-
ritas de C rvera; a las 6, Sra. de 
Otega e hija, de Manteca e hi-
p; a las 6 y 30, Sras. d A z , 
de Muñoz e hijas; a las 7, seño-
ritas de Bhnco P¡n;llüS, Sra. de 
Gallego y Vda. de Ferro; a las 7 
y 30, Sras. de Saavedra, Bonne-
font, Parise y Sía. Liccvíncia Sil-
ve; a las 8; Sras. de Teresa, 
M : 1 lez de Velasco y Vda. de 
Ardura; a las 8 y 30, Sra. viuda 
de González Romero y Sías. de 
Sa vedra. 
C A B A L L E R O S 
A las 9 señores don Jo^é Gu-
tiérrez, • Nicciás Rifucrto, José 
M.a Velazqu z y ] )sé M R s.s; 
alas 9 y 30 señores d o n Lucio 
Saavedra, José H ^ r n á a d z, An-
tonio Rossel y Esteban Róde 
a las 10 señores don Julio I ur-
né, Ricardo Teresa, Car'os Vi id 
verde y Manuel Corráf; a las 10 
y 30 señores don Gregorio Acos 
ta, José Torca, Juan S. Ferrcro 
y Martínez de Vela; a las 11 se-
ñores don Zoilo Martín, Emilio 
Altozano, Federico Romero y 
Antonio Carcés; a las 11 y trein-
ta señores donjuán Díaz, Juan 
Gómez, Agustín Montes y Ma-
nuel Pérez. 
A las 12 señores don Joaquín 
López; Mariano Pérez, Manuel 
Durán y Mignel Valentín. ) 
V I E R N E S SANTO 
A las 7 y 30 señoras de Her-
nández, Cabrera, Juana García 
y Francisca de Río; a las 8 seño 
ras de Saavedra, Vda. de Ardu-
ra y Aurora Cninchilla; a las 8 
y 30 señoras Vda. de Gonzá-cz 
Romero y de López de Haro; a 
las 9 señoras Vda. Ferro, Car-
men Ramírez: a las 9 y 30 seño-
ras de García Conde, Tourné y 
López de Haro; a las 10 ilustrí-
sima señora de Mora Regil, Gui 
mera y Martín Luna. 
(BSe suplica en carecidamente 
a t dos la puntual asistencia. 
Larach^, 17 de abril de 1935. 
A V I S O 
Se pone i n conocimiento de 
los señores socios dd Casino 
Bspaflol qiK el pntoitnoi lomin* 
g'> día 21, a las ii s |¿ u no-
che se cd-b oré una g^an cena 
a la am? -icana en los saipaes de 
este Ce itfo, pa iíeado retira. 
l¿s tarjetas «n el mbi^ú a¿l 
misino, 
DIARlOiviAkKUQlIl 
L a c.irrura cSelist^ CüSái- blic^s del P.otect^rado, Deelo, feros cspecisüz-dos, yspros, (2omÍSÍÓn G^StOrcl T p\ S p T T l ^ n P I 
i ' T á t i q e r se preocupa mny cel< sámente el V s aparatos de proyección y ^ T T T «Í. I * t » i ¿ O C l l l C l l l C l O d l l 
del Hospital Mili-
tar de Larache 
A N U N C I O 
'CM J í „ ~ ^ ingeniero i fe pde l a í g^ón hriSfa una fun< iJón, han ¿.iJo 
E l domingo ilega-0;ient,1?l1onM.riiel D,gld0. 
ta en Larache 
L a exoléndidez icl día 
contribuyó exiraor ;i i.?ri ^ 
?! ^?ul™° diai2Ld!!.alíu^ niente' a cIue*€l (i« ayer 
jueves Santo se celebraran 
con gra solemnidad los 
Oficios Divinos en la Igle 
!'evadr s a local; s construidos 
ráll el Larache lOS R^cientemerte h? efictujf^o especialmente para e¿t« i bjeto, 
- un viaje a la c-ipital d l̂ Protec- y N d Minn, » ! técnico «'specia-
COirCQOr< S torada, para exponer una serie lirta, llegado de Hoi !yw.>fha 
Hoy dará comienzo la anun- de proyectos muy beneficiosos tenido que instruir en su técní- a las 1/horas del mismo, y en 
ciada carrera ciclista Casablon- P^ra la región Oriental. ca a v^nos ayudantes. Se hnn el local que ocupa esta Comi-
ca-Táncer Unos h.ui sido motivados por p rfe rionado tfectos nuevos sión ( iio P^rquí de Intende cia 
Las etapas son las siguiente-:1os dPStrozos causados Por los • ún para los propios Estu iios de Larach ), se celebrará con-
Primera etapa: Casablanca- ú timos temporales de lluvia que amtii no% y seréjii empleados curso de compra de arii u es sia de Nuesírd Señora del 
PortLy u!ey (132 kilómetros); como se sab?, fueron muy inten por píímerV V f i en est^ pelfcúla, para las atenciones de esi. Hos- Pilar y l s Cftlies se v ie ran 
salida de Casablcnca Í la una 
la tarde, el viernes 19 de abril. 
Premios: al pr imea 200 fran- " i ^ ^ ^ De.egación de Fo- expertos p ^ los Estodios in- normas que se hal'an ^ m inl _ hallas t»«i rPQ l . iríbhH^ 
eos; al segundo, 130; al tercero, m n̂î  ñí\ñ A!ti C< misaría el g rse:, Us cuales han sido en fiesto en lo<? anuncios < x uestes ukriinb mu] reb luciendo 
100-al cuarto 75-alquinto, 5ó', asenso para la construcción del t enados en e¿ía nuíva y ejen- en las tablillas anuncia l o r . i s de la clasica mant i l l a negr • SO 
f á(Sexto pontón sito en las inmediacio áa ] rama de la industria tinz- los iiiios de costumbre, si ndo bre la al ta peineta s í m b o l o 
Segunda etapa: Port-Lyautey^ nes del Drius, y que se llevó la m tcgráfic\ la calidad y cantidad délos ar- de una t r a d i c c i ó n tan a r r a i ' 
Tánger (245 kilómetros;; salida riad.; ' -mbié ^ se procederá a Una pred icción imaginará, tícuios ha adquirí-, la fijada po" y t n fervoi OSamente 
so^. 
En su consecuenc 
En e! teatro E , 
paña 55 
Con motivo d* i , , 
re ig>osa Hd m, ha,ísl¡viiaJ 
M- 'ana .SábadorQ - . 
e n c s p í f i o i d e A ^ i " / m m i 
i uy luiru "-r n imer v-z fn esi • pe icuia. para las aienciones ae esh nvis- f llar y 1; S CHjíes Se Vieran — ^ 
! 'a á p r rtsiiltado la crea- pital y Enfermería Mi it .r de Al fM;lnldc] 5imas d c público. CaSabbn 
la ha obte- ., qU fío grupo de cazarquivi»', c m sujeción a las . / i ^ ^ ^ , , 1<'UC3 
;A« ^ ô . .... r._ . ; viéndose a muchas (3e núes P^ra pasarlos díasd 
cen sus respC(abies 
señores de Ruah, 1 ecó ̂  1 s 
na francesa, nueS}ro^ela^ 
a.igo don SentobRuah gUl(io 
Enfermlto ^ 
p^oc^derá a 
la nu va construcción del puen- q ic trata d- futuro de !a Huma- medio de los referidos amicíos. 
te sobre et río, Badti^, en la ca- i idad, debe s e r forzó amenté L^s muestras de ; quelk.s ar 
rret'ra d^ Melil'a al :ío Muluva. realizada baj 3 condiciones del tículos que sean ohpto hiende 
O r o de los proyector <? s la más ext î ; o s ' r to. Todos los análisis o pru b d cdCció'r, se 
construcción de la carn t ra de técniCps y < b¡ r >. h^n jurado ran admitidas a pan.ir de la pa 
d.vulg ir los va iados einte* 
mantenida por la muje es 
pañola, como es la Semana 
Santa. 
Desde las ocho y media 
a las skte de la mañana, el sá-
bado 20. 
P. emios: al prim PO, 350 fran-
cos; ?1 segundo, 250; t¿rcerrf 
175; ?;1 cuuto, 100; al qui !• , 
75, y al sexto, 50. 
Tercera e 
che (90 kilómetros); salida de 
T á n c e r a l a s t r e s d / l a t a r d e el culación al aquel punto. S? tra na se pUbiL rá i fot. grafías de les requisitas, a partr d 'a mis 
domingo 21. ' ' ta de un3 cábi,a extens3' de mu los «sets. ni d e las máquinas, ma fecha basta las 12 hor^s del COS, el mpio se vio concu 
Premios: al primero, 150fran- cho cultivo qu2 conviene :pf ner hastá después del estreno d la mismo ¿U. del ton ursr, 
eos; al segundo, 100; al tercero, en co™unjcación con la c¿rrete pe|ícu|a. Serán, naturalment los días laborables de 9 13 h A I JS diez se celebró una 
Tensaman r Izumar, de gran in i a áfí - blicarión del presente anun io, de la m e ñ í n a qu? hubo en 
tapa: Tánger-Lara- t2réí d «i punto de vista po res ntés problemas ^ se van Hasta las 12 del próxim día 22, ld j lcsia Comu> ión oene 
metrosV salida de Mtíc0» P0?M extraerdonana cir reso viendo en lus Estudios, y y el resto de los no ^uj-los a ta .f ° , B f , 4-
Ha tenido que guard 
n 
Alonso 
por un acceso de fiebre L 
ra de los jueves Eucarístí 
eos, el t mplo se v 
todos rridísimo de fieles. 
nHmo niño, José Luis 
Baena, hijo de nuestro directa 
«Abate Bussoni.. rector 
Al pequeño Pepito, le ^ 
m s rápido restablecimiento 
75; al cuarto, 50; al quinto, 40, y 
al sexto, 30. 
Cuarta etapa: Larache-Casa-
b'anca (280 kilómetros); salida 
de Lanche a las siete de la ma-
ñana, el lunes 22. 
Premios: al prímerr, 350 fran-
cos; al segundo, 250; al tercero, 
175; al cuarto, 100; al quinto, 
75; al sexto, 50; al séptimo, 40; 
y al octavo, 30. 
Con arreglo a las etapas el 
domingo sobre las seis y media 
ra general. fofog afías de los artistas que 
También ha dejado para ma figurari en el reparto, ostentan-
yor estudio un proyecto de ca- do los tr¿jes y uniformes del fu-
rret^ra desd^í el zoco E l Tenin {uro# 
deB n i H ^difa a Tensaman y se viene trabajando ya desde 
ras, en la Secr^dría .iei citado solemre misa y seguidamen 
Organismo , , te una procesión con moti 
Las proposiciones seran del , i J J i ni*™ mnA* .Ami iA^ tnA„c vo de ser trasladado al Mo mism > modo admi idas todos 
los días háb 1 s di 9 i 13 horas "U^enfo el Sanlísimo, 
lilla, ahorcándose, sobre todo 
el pe i Jroso paso del puerto de 
Este». 
Cinematografía 
de la tarde llegarán a nuestra f jna Yfo ióu «je la v ida la* 
Durante varios meses viene 
realizándose en Elsíree la labor 
ciudad cuantos corredores to 
man parte en esta gran prueba 
deportiva. 
E n Larache serán recibidos 
por el corresponsal de «La Vi-
gíe Marocaine», que patrocina 
la carrera, nuestro compeñ ro 
don David G hay, por el «He- «The S h ñ ^ of Thing t 
raido de Marruecos» ei.carg ido A úl^mos del pa^a o • 
de la organización, tu cuanto se 
refiere a la zona espaíi la. 
Los corredorvS p/rnoc* 
en Larache, como también 
numerosas pe s ^nas frue d-r ^ . 
Cas blanca y en diversos auto 
móviles vienen acompañ-'ndo a 
los participantes de la carrera. 
Ben Tieb, que acortará sensible hace das semanas en el rodaje en la I?í'4tura Administrativa E l Altar Mayor ha sido 
mente la distancia T tuán a Me de ios prim ros .Sets», y en epi de, mencionado Hospital, hasta suntuosamente presentado 
las 12 horas dd mi mo día del con un gran arco en e] qUe 
co":ur;sc- , , figuran las escen:s| de la 
En el acto de entr^g^ de los ^ . , r 3 91 ó n 
a tí.ul^s que p^rse proceden-
cia (bien nacional o de la Zoii?) Por la tarde tuvo lugar 
le es aplicab e el 10 por 100 de 1̂ Lavatorio, pronunciando 
beneficio de protección a lá in se segaidameate el Sermón 
dustria nacional, será preciso del Manda'O. 
A la^ seis hubo Oficios 
nión de Wdli -m Oimeron Mt-n-
zies, el famoso director, los re 
sullado» han sido más que jus-
tificativos del cu'dado puesto en 
los preparivos. Se h a obtenido 
la colaboración de gente muy, 
apta, y la dirección coirera a 
t u r a , l l e v a d a a l a p a n t a - carfi0 d€ Caraeron Menzies, pro 
r bablemente el más conocido de l^"1"»" debidamente tal íxtre-
cuyo requinto no serán , - u i * * ¿ t-A de itnieblas y a continua s en pedido de cantida-
brar, las cantidades que 
preliminar d e l film adaptado ^ V f u é p'imer Vamáram^ñl^ de los mismos tuvieran entrega-
porH G W-ílls de su l i b r o ,AngelgS áej i^ íemo», v Hal das Ids .b.stecedoees. 
los directores artísticos de Ho-
liyw )Od, La fotografía trucada 
será efeciuada por Harry Zech, 
Las obras púb'ic 
^om1?». 
e? de fe 
brero, el g -upo filmd ií r h^ 
brá traslodo a ¡os E tu li s Wor 
ion H í', en I I W Í th, que h m 
sid.1 alquilad s por L o :, d n 
F, n . iatetin se c^nát uyen &us 
nuevos E tu iios. 
E F n, qu^ se t i t u l a r á en ín-
glé- Wniter M-i kif d?-, y ha si 
do *í ul do, es pspe.flol, provi-
si n Ime^tr, «D uíro d e cien 
Ro^son fotog .̂ (! rá las i tras es 
cenris. Vin^ f»ril K "da dibnia los 
«iet », y Ne l M ;t..n se Í nc^rga-
, á (t§ o í eíec t o s < sp = ; 1 • 
r ^ k Í¡ÁU Hijo i M. . \V 
1 s, el famoso u&Ve i$4d ¿tíwx ¿M 
la la obr?, es uno de los dihn 
jantes. La tota id d dei r p a r l o 
será igualmente íntfres^nt , y 
s - dará a conocer en vreve. 
Se verán en está peHíU"^ a l -
gunos espectáculqs de enormes 
años», ^xioe una gran cantidad fiimensiones, que harán pensar 
en CÍ Protectorado d<>f 1 ¿rjííd esPecialy deefcc- seri mente a todos en el asom-
"t vs, de complicados modelos y broso progreso que puede espe 
Lo que dice «bU T^c^am? de problemas de construcción, rarse p!íra un futuro próximo, 
delRiff': trabajo que en su mayor parte sí la invención y la expansión 
Como es sabido, contínuamen era por compl to d^econocido continuari con el ritmo acmal 
te ce vienen introduciendo me- en Inglaterra antes de empren- AKU tas d2 las principales Ca 
joras uti'ÍMmas en las obras pú- derse esta producción. Carpin- sas inglesas de ingeniería han 
• — - •3- actuado da consejaras y presta-
do vaii.isá ayuda y tos eletnen 
tos n v ' C v s a L ó s «sets» leiiui 
sia do grarid s péra- los Esíu-lios 
serán construid is en lugart s ex-
i>! u.\ •uuuia >'•!•! a< i u . • T-/ .VÍ. - >. 'si / } 'u s» ^ ^I ^ ^ " ^ rd? ha ter f .f 
Junta celebrará concurso de compra de artículos con destino al finado ya sus bocetos, Su tra, 1Ian3 c;;io „ Z ^ Z Z SÍtado 
Parque de Intendencia de este Territorio y sus Depósitos, con P en las decoraciones de «La ^ n ^ c o amonto ¿ 5 - 5 -
sujeción a las normas establecidas por medio de los anuncios vi(1a Pavada de Enrique VIII». ^ 
expuestos al efecto en las tablillas anunciadoras de los sitios de «E! Último amor de don Jt:an» y =:i*í?==J"~ 
costumbre, siendo la clase y cuantía de dichos artículos, los que «LÚ p^mpuela esrarlati», etcé 
Junta de Plaza y Guarnición 
de Larache 
!A N U N C I O 
E l próximo día 30 del actual a Lis 17 hofHs del mismo, esta 
mo. sm 
incluida li  
des a li C10n ^ " O r a Santa. 
Dutante todo el día vela 
roñal Sm'í i imo las seño 
ra?, s e ñ o r i t 3 s y caballeros 
cuya v e l cíón figura en otro 
l uga r . 
Hoy Viernes 5anto, se 
cel Drárán los Ofidos Divi 
nos anunci r os con la Ado 
racióii de la Santa Cruz, y 
terminación de la Misa. 
Por la tarde habrá dos 
sermones, el de Pasión y el 
de Soledad, a los qu: asis 
tiran numerosos fieles. 
Turante el día de ayer 
fué t ¡mbién visitadísima la 
Capilla de la Cruz Koja, en 
donde las Hermanas de la 
8 m' mana Caridad han levantado mi 
na| 2 *. 46 m. noche hermoso Monumento. 
Bajamar.—o h. 57 m. tardé. _ T r / . 
9 h. 15 te. madrugada A ^ T Z ^ ^ 
¿•i , j * ^ dos de Malaga,-servían de 
tstado del tiempo xorno al Monumento que 
C n í . . - Noroeste fK jií, , m ir ha sido elogiadísimo por 
cuantas personas lo han vi 
Oon Pelix Puí7 
Se encuentra en Laracb ^ 
sandD unos días el cultí ¡mo 
Hermano M^ri-ta don Feiix 
Puig, que durante varios cños 
fué director déla Academia PQ. 
litécnica y colaboró con fnln-
sissmo al desarrollo y pérfida 
r rgarización que hoy cuentas 
te importante Centro de ense-
ñanza de nuestra ciudad, 
A don Feüx Puig, enviamos 
nuestro cordial y respetuoso sa 
ludo de bienvenida, deseándole 
gratísima estancia en esta ciu-
dad, en la que disiioguidcs ynn 
merosas amistades, y ceníes 
res de alumnos que le recuerdan 
con cariño. 
Larache 8d Ab il de 1938. 
E l C pifan S-cretario 
Franc0 Márquez.—Rubriced \ 
V.0 B.* 
E] Tedíente Coronel Presi vente 




«Gibel Dris» de Tánger. 
«Segú* de Vigo. 
Pesqueros, 1. 
. Vaoores salidos 
Pesqueros 8. 
Mareas para hoy 
alli aquellos determinan. 
Las muestras serán admitidas en esta Junta todos los dias {\™^ánmoTi ^ los mayores 
laborables de9 a 12 horas, a partir de la publicación del presen- Ú08ws' ? en esí¿ CdalP0 ^ t e r ^ 
te anuncio, hasta las 12 horas del próximo día 25, por lo que a mente nuevo, se ha superado a 
las harinas y cebada se refiere, cuya presentación será obliga- sí mismo. 
toriar . < J , . ], London Films ProdücHons 
Las proposiciones son del mismo modo admitidas todos los n,^ con . f vi i \ nr.^ 1 o ' 
dias laborables de9 a 13 horas, a partir de la publicación de es q. ^ 1 ! V; U úi Ea 
te anuncio, hasta las 12 horas del dia del concurso, en la Direc- 11 V piJlí *t!" b 8 ' las pc-
ción del Parque de Intendencia citado. lículas di ¿ ^ >• a, cu n ,0 todos 
Para las entregas se observarán rigurosamente las instruc fó$ lerná y u ú-¡ -f sj (SC ^ j . 
dones que han sido dictadas y expuesta.; en las tablillas anun 
dadoras de esta Junta y Dirección del referido Parque, relativas 
a la presentación de la documentación que acredite la p -oceden-
d a de los artículos ofrecidos como nacionales o de la Zona. 
Larache 6 de abril 1935. 
E l Capitán Secretario, 
M I G U E L bALBAS.-Rubricadj . 
V.0 B.0 
E l Teniente Coronel Presidente, 
GARCÍA CONDB.-Rubrícado. 
David I. Ene \ 
. Taller de piafen a y 7» <. 
Se hacfcn trabajos Je tOdás cía 
ses, en todas el i se s de fetales 
Calle 8 de Junio, (I unueble 
GuagninoV 
=— Dr Octavio Freíyro 
pro  
mu rtasp ua • m.r , p^jt: m 
p 2 .r u . atíevb ciclo dh m t • 
g áflco, c^ este film d. v<dj 
futur . 
«¿W.iithe Md kind?», va mu-
cho mÁ$ aMií le ta más ambicio-
s a prodii.ciói q u e London 
Films h a y a intentado hasta 
ahorat 
Se alquila 
afgui^ el I d ! que ocupa 
bar lo> stñpfeS Salvador Her 
m i 6sf ¿q la carrnvM d alca-
z r, k ZÓM don Jac»>b ^ere^és. 
Se alquilan 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in 
mueble de la Comparia del Lv 
cus, antigua Casa de EmiU 
Dahl, junto a la amigua parada 
de auíoi «̂ La Valenciana».-Al 
cazdfqni ir. 
Ocasión 
Se v^nde una máquina de escri 




La sequía conlum z qu? títie 
mos en el M i r r u e c o s espanc'jre 
d'-ja seníi también en elvíano 
protectorado donde se teiren 
los mismos deñosos efectos que 
en la nuestra, a pesar de que en 
ciertas regiones una lluvia lige 
ra refrescó un tanto los campos. 
Las noticias de la vecina zona 
den por perdida en algunos pun 
tos, tres cuartas partes de la co-
secha de cereales Los indígenas 
están consternados porqu?, & 
mo sucede en nuestra zonaje 
cen de reservas para sostenerse-
La situación se ha agravado 
en estos días a causa de la el* 
vación de temperatura provoca 
da por la presencia del ĥef 
gui», viento abrasador, q^ 
hecho subir el termómetro 
Marrakex a 40 grados (i)-
seguir soplando este viento ^ 
lador ayunos días, la & ^ 
total de las cosechas será 1̂  
table, y la situación de la 
ción indígena verdadera^1 
catastrófica. 
se arpefllanapa, 
y reparan, todas clases 
ratos de radio a P'*c,0> ^ 
co^. Prontitud ^ m t 0 l ^ ' 
mía. Informarán en esta K 
ción. 
Imprenta 
u vt" Y tratar; 
habit icones amneblaias Calle C a n a l e s f^t' , r t ú M 
a 35 pesetas cada una. R ^ n 8 ti> núnero 25. Oipósi' í.ech 
, Alca*"1" 
Para encargos en 
vir .queses^vKán o 0 
yor rapidez. d.rf)a«se 3 e„H 
U s a l d e e s t e p e ^ 
Citada poW»»04 
